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El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad demostrar la incidencia 
que produce la gestión de almacén en la razón de rentabilidad, en la empresa 
Ferretería e Inversiones Rivera S.A.C. Los componentes de la gestión de almacén 
evaluados en la empresa fueron la recepción, el almacenamiento y despacho, con 
sus respectivos indicadores, utilizando para ello un diseño de investigación no 
experimental bajo el enfoque cuantitativo, y así demostrar la hipótesis que se 
planteó de la siguiente manera: La gestión de almacén es deficiente e incide 
desfavorablemente en la rentabilidad de la empresa Ferretería e Inversiones 
Rivera S.A.C año 2016. Para lograr el objetivo de recolección de datos se utilizó 
como instrumentos a la guía de entrevista, con la finalidad de conocer la gestión 
de almacén desarrollada en la empresa, la lista de cotejo, con la finalidad de 
verificar el cumplimiento de actividades correspondientes a gestión de almacén en 
función a la teoría utilizada y también se utilizó como instrumento la guía de 
análisis documental, con la finalidad de analizar el uso de documentos en la 
gestión evaluada. Se tuvo como población de la investigación a todas las 
personas y documentos de las operaciones relacionadas con la gestión de 
almacén que está representado por ingresos (compras) y salidas (venta) de 
mercadería del almacén que realiza la empresa Ferretería e Inversiones Rivera 
S.A.C. en el periodo 2016 y la muestra de tipo no probabilística y está dado por la 
misma población. El resultado de la recolección de datos se analizó y se tuvo 
como resultado que la gestión de almacén tiene deficiencias en las actividades de 
recepción y almacenamiento mayormente, en la primera de ellas en la verificación 
de la cantidad y en la segunda en la no utilización de técnicas de 
almacenamiento, llegando a la conclusión que se verifico deficiencias en sus 
diferentes etapas. Con las deficiencias mencionadas anteriormente se ha podido 
demostrar la incidencia en las ventas netas y el costo de ventas que son 
componentes directos de la composición de la rentabilidad. 
 







The purpose of this research work was to demonstrate the impact that warehouse 
management has on the profitability ratio in the company Ferretería e Inversiones 
Rivera S.A.C. The components of warehouse management evaluated in the 
company were the reception, storage and dispatch, with their respective 
indicators, using a non-experimental research design under the quantitative 
approach, and thus demonstrate the hypothesis that was raised from the following 
way: Warehouse management is deficient and adversely affects the profitability of 
the company Ferretería e Inversiones Rivera SAC 2016. To achieve the objective 
of data collection, the interview guide was used as instruments, in order to know 
the management of warehouse developed in the company, the checklist, with the 
purpose of verifying the fulfillment of activities corresponding to warehouse 
management according to the theory used, and also the document analysis guide 
was used as an instrument, in order to analyze the Use of documents in the 
evaluated management. All the people and documents of the operations related to 
warehouse management, represented by income (purchases) and exits (sale) of 
merchandise from the warehouse made by Ferretería e Inversiones Rivera S.A.C. 
in the 2016 period and the sample of non-probabilistic type and is given by the 
same population. The result of the data collection was analyzed and resulted in 
the warehouse management having deficiencies in the reception and storage 
activities, mainly in the first of them in the verification of the quantity and in the 
second in the non-use of storage techniques, reaching the conclusion that 
deficiencies were verified in its different stages. With the deficiencies mentioned 
above, it has been possible to demonstrate the impact on net sales and cost of 
sales that are direct components of the composition of profitability. 
 





1.1. Realidad problemática 
Gran parte de las empresas que se constituyen, tienen por finalidad poder 
generar utilidades, a partir de las actividades económicas que esta pueda 
realizar durante los años que se encuentre dentro del mercado. La 
generación de las utilidades es tema sumamente importante, pues, ello 
demuestra la efectividad con la que se gestionan y desarrollan ciertas 
actividades en la empresa. Un aspecto importante para lograr conseguir 
buenos resultados, es la gestión de los almacenes, porque de no contar 
con un adecuado manejo de las existencias, muchas de las empresas se 
equivocan al momento de tomar decisiones relacionadas con la mercadería 
a comprar, lo que afecta la generación de utilidades de manera negativa, 
siempre y cuando se compre productos existentes de baja rotación, o por 
otros problemas similares.  
 
Según el especialista Marco Espejo (Consultor Asociado de Grupo 
Progresa), existen 15 errores a la hora de realizar la gestión de almacenes 
en los que varias empresas incurren, trayendo consigo disminuciones 
considerables a la hora de obtener resultados tanto operativos como 
financieros; solo por mencionar algunos de estos errores se encuentran:  
falta de políticas en el proceso de las compras, con el fin de poder contar 
con normas que regulen aspectos como los costos de los productos, los 
proveedores a contar, el financiamiento para la compra, etc.; otro problema 
es el no intercambiar información con otras áreas, que le permitan 
anticiparse a hechos futuros en los cuales se espere contar con mayores 
ventas; otro de los factores que no se toman en cuenta es la rotación de los 
inventarios, ya que su importancia reside en que permite identificar la 
frecuencia y cantidad a comprar; por último, otro problema en la gestión, es 
el no administrar a todos los artículos por igual (Gestión, 2015).  
 
Según un artículo periodístico publicado en 2015, por Susana Blázquez 
para el diario El País en Madrid, la industria ferretera más grande de 
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España (BRICOR), se ha posicionado por sobre todos sus competidores en 
cuanto a rentabilidad se refiere, debido principalmente a que ha mejorado 
de forma sustancial en aspectos relacionados con la gestión de sus 
almacenes, permitiéndole de esta manera, responder de forma oportuna a 
sus clientes, durante las 24 horas del día (El País, 2015).  
 
Gracias al boom inmobiliario, una de las opciones más rentables para las 
personas que deseen emprender su propio negocio, es el de invertir en una 
ferretería, pues en la actualidad, la construcción ha generado un 
incremento a nivel de la demanda de materiales como lo es el cemento, los 
ladrillos, fierros, entre otros. El poner una ferretería, cuesta en promedio 
unos S/. 60 mil soles. (Contreras, 2016).  
 
El Perú no se ve excluido de este crecimiento y mejora de la rentabilidad en 
las empresas ferreteras, pues, un claro ejemplo de ello es SODIMAC (una 
de las empresas más importantes en el país en cuanto al sector 
construcción y venta de artículos ferreteros se refiere), que en 2014, optó 
por adquirir a su principal competidor (Maestro), pagando para ello la suma 
total de US$492 millones; esta iniciativa de adquisición de su competencia, 
lo realizaron con miras a incrementar sus niveles de rentabilidad, 
maximizando con ello las utilidades de las empresas. (El Comercio, 2014).  
 
En el departamento de San Martin, al constituirse como una de las regiones 
en la mira de los inversionistas del mercado inmobiliario, es posible 
evidenciar un crecimiento notable de las ferreterías, uno de estos casos es 
la empresa Ferretería e Inversiones Rivera S.A.C, ubicada en el Jr. Alfonso 
Ugarte # 370 Tarapoto. Tiene como actividad la compra, venta, distribución 
y comercialización de materiales de construcción. Se constituyó el 18 de 
julio de 2013, con un capital de S/. 200,000.00 teniendo como fundadora de 
la empresa a la señora Amada Elena Amacifuén Saavedra, designada 
también Gerente General. En la actualidad la empresa cuenta con cuatro 
trabajadores entre ellos el Gerente General, administrador, recepcionista y 
almacenero encargado del servicio de entrega de pedidos.  
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La organización tiene diversos competidores en su rubro, a pesar ello y 
casi a cuatro (4) años de fundación ha ido diversificando así sus productos, 
incrementándose sus ventas en un porcentaje de 5% respecto al año 
anterior, reflejando una utilidad de S/ 145,159.00. 
 
De la evaluación preliminar de la documentación que sustenta las 
operaciones la gestión de almacén, se detectó la presencia de problemas 




En las actividades de recepción se ha podido observar que no se verifica 
la cantidad de mercadería que se recibe, siendo esto un problema que 
afectará al pronóstico de ventas y por ende no se podrá obtener la 
rentabilidad deseada, esto ocurre porque no se realiza la verificación de 
numero de productos según el pedido hecho por el responsable de 
compras. 
 
Así también en esta actividad de recepción no se verifica la calidad de 
los productos que se reciben, existe productos cuyas características no 
concuerdan con la solicitada y esto sucede por la no constatación del 
pedido realizado, esto origina que los precios estimados de ventas 
disminuyan puesto que a una menor calidad los precios de venta 
deberán disminuir y afectara la utilidad bruta. 
 
Los problemas anteriormente mencionados son producto también de no 
responsabilizar sobre los temas de cantidad y calidad a una persona. Y 
no existe documentos que puedan verificar la cantidad y calidad, y quien 









La falta de control en el ingreso y salida de mercadería ha provocado en 
algunas oportunidades la pérdida o extravío de la mercadería, pero no 
ha sido frecuente, pero lógicamente causa pérdidas para la empresa 
afectando directamente a la rentabilidad, unido a este problema es que 
también no se codifica la mercadería no pudiendo tener un control más 
efectivo. 
 
Existe también una deficiencia en el orden en que se distribuyen la 
mercadería en el almacén, esto provoca que no se pueda realizar un 
inventario permanente de manera eficiente, lo cual serviría como 





Existe retraso en la entrega de mercadería, en promedio la entrega es 
de dos a tres días a los clientes, causando insatisfacción en ellos, esto 
provocaría que los clientes estables y los nuevos desestimen seguir 
tratando con la empresa y con ello las ventas estimadas no se 
cumplirían y la rentabilidad bajaría. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
A nivel internacional 
 
Gonzales y Sánchez (2010), en su investigación titulada Diseño de un 
modelo de gestión de inventarios para la empresa importadora de vinos y 
licores Global Wine and Spirirts Ltda. (Trabajo de grado para optar el título 
de Ingeniero Industrial), Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 
Colombia, llegaron a la siguiente conclusión: El modelo de inventarios 
propuesto, mejora los problemas fundamentales del sistema actual de 
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desabastecimiento y existencia de roturas de inventario, al definir políticas 
de órdenes de compra, nacionalización y distribución de la mercancía que 
sincronizan los procesos de la cadena, y en consecuencia garantizan el 
flujo idóneo de la mercancía hasta las bodegas de consumo. 
 
Suarez y Gallego (2011), en su investigación Desarrollo e Implementación 
de un modelo de Gestión de Inventarios para los Almacenes de Repuestos 
propios de la marca AKT motos administrados por Alkomprar (Tesis de 
pregrado para optar del título de Ingeniero de Producción) Universidad 
EAFIT, Medellín Colombia, llegaron a la siguiente conclusión: Que los 
modelos de gestión de inventarios deben estar alineados con los objetivos 
estratégicos de las organizaciones. Es por esto que se escogió el modelo 
de revisión periódica, el cual ataca los altos niveles de inventario a la vez 
que buscar mantener un buen nivel de servicio al cliente. 
 
Jiménez (2012), en su investigación titulada Mejora en la gestión de 
almacén de una empresa del ramo ferretero (Tesis de grado para optar el 
título de Ingeniero de Producción). Universidad Simón Bolívar, Valle de 
Sartenejas, Venezuela, llegó a la siguiente conclusión: Que las mejoras se 
basaron en conceptos sencillos pero radicales en comparación a los 
procesos retrógrados que maneja la empresa. Estas recomendaciones 
fueron descritas de manera simple para facilitar su comprensión al cliente, 
lo que hace más viable su correcta implementación dentro de la empresa. 
La simplificación de las propuestas de mejora es producto de la 
metodología empleada.    
 
A nivel nacional 
 
Flores (2014), en su investigación titulada La gestión logística y su 
influencia en la Rentabilidad de las Empresas especialistas en 
implementación de campamentos para el Sector Minero en Lima 
Metropolitana (Tesis de grado para optar el título de Contador 
Público).Universidad de San Martin de Porres, Lima, Perú, llegó a la 
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siguiente conclusión: La gestión de compras y abastecimiento en un 
porcentaje razonable de empresas es deficiente porque no logran 
identificar con claridad los procesos y se recurre a la improvisación 
ocasionando que los usuarios reporten requerimientos innecesarios y sin 
sustento influyendo negativamente en la rentabilidad económica. 
 
De la Cruz y Lora (2014), en su investigación titulada Propuestas de mejora 
en la Gestión de Almacenes e inventarios en la empresa Molinera tropical 
(Tesis de maestría para optar el grado de Magister en Supply Chain 
Management) Universidad del Pacifico. Lima, Perú, llegaron a la siguiente 
conclusión: Para la empresa analizada, es fundamental poder ejecutar los 
planes para poder tener un crecimiento ordenado, sobre todo, si se 
considera que es la segunda en tamaño en el norte del país y que tiene un 
alto potencial de crecimiento y penetración de mercado. Si se cumplen los 
planes, mejoran los procesos, usan sistemas de información y 
profesionaliza a su personal Molinera Tropical podrá ser más competitiva 
en su sector. 
 
Mija (2016), en su investigación titulada Gestión de existencias y su efecto 
en la Rentabilidad del Grupo Molino S&G del departamento de 
Lambayeque durante el período 2014 – 2015 (Tesis de grado para optar el 
título de Contador Público). Universidad Católica Santo Toribio de 
Mogrovejo Chiclayo, Perú, llegó a la siguiente conclusión: Que la gestión 
en las existencias tuvo un efecto positivo en la rentabilidad de S&G en el 
2015 porque permitió disminuir los riesgos por falta de control y los 
importes por concepto de faltantes de inventario que representaban más de 
la tercera parte de sus gastos administrativos. 
 
A nivel local 
 
Arévalo (2014), en su investigación titulada Control de Inventarios y su 
Incidencia en la Rentabilidad en la Empresa Supermercados la Inmaculada 
SAC Periodo 2014 (tesis de Pre – grado). De la Universidad Nacional de 
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San Martin. Tarapoto – Perú. La presente investigación tuvo como objetivo 
general determinar la incidencia del control de inventarios en la rentabilidad 
en la empresa supermercados la Inmaculada SAC, en el Distrito de 
Tarapoto – periodo 2014. El investigador tomó una población en base al 
área que involucra el proceso de control de inventarios, la cual el 
investigador considero el instrumento de recolección de datos por medio de 
encuesta y entrevista. El investigador llegó a la siguiente conclusión: Que el 
buen control de inventarios incide favorablemente en la rentabilidad y mejor 
de los niveles de existencia de mercadería disponible para la venta. 
Además, el buen control de inventarios ayuda a mantener un buen stock en 
la rotación de las existencias. 
 
Ríos (2015), en su investigación titulada Evaluación de la Gestión 
Financiera y su Incidencia en la Rentabilidad, de la Empresa Zapateria Yuly 
Periodo 2013 (tesis de Pre – grado). Realizado en la Universidad Nacional 
de San Martin. Tarapoto – Perú. Tuvo como objetivo general evaluar la 
gestión financiera y establecer su incidencia en la rentabilidad de la 
empresa comercial Zapatería Yuly - Periodo 2013. El investigador tomó una 
población conformada por todos los trabajadores de la empresa, la cual el 
investigador considero el instrumento de recolección de datos por medio de 
fichaje, entrevista y análisis documental. El investigador llegó a la siguiente 
conclusión: Que la gestión financiera de la empresa fue deficiente, lo que 
causa un impacto en los indicadores de la rentabilidad. Las deficiencias en 
la gestión financiera de la empresa zapatería Yuly; fueron en un 73%, es 
decir del 100% que representa el total las actividades de gestión financiera, 
solo se cumple con un 27% del de las actividades. 
 
López y Rivero (2015), en su investigación titulada Evaluación del Costo de 
Servicio y su Incidencia en la Rentabilidad del hotel Nilas SAC. De la 
ciudad de Tarapoto, periodo 2013 (tesis de Pre – grado). De la Universidad 
Nacional de San Martin. Tarapoto – Perú. Tuvo como objetivo general 
determinar el costo de servicio y establecer su incidencia en la rentabilidad 
del Hotel Nilas, en la ciudad de Tarapoto, Periodo 2013. El investigador 
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tomó una población de 14 empleados, la cual el investigador considero el 
instrumento de recolección de datos por fichaje, encuesta y análisis 
documental. Los investigadores llegaron a la siguiente conclusión; 
determinó que en la empresa el proceso de costo del servicio incluye una 
gama de procedimientos desde la recepción al cliente hasta el traslado de 
este al lugar de origen, y dentro de este estándar se comprobó que los 
procedimientos para la determinación del costo hotelero son deficientes. La 
empresa objeto de estudio no han logrado tener márgenes de rentabilidad 
puntuales debido a que no se realiza un control y distribución correcta de 
los costos incurridos por cada área, puesto que poseen un sistema de 
costeo deficiente no acorde con las necesidades que esta presenta. 
 
1.3. Teorías relacionadas con el tema 
 
1.3.1. Gestión de almacén 
 
La gestión de almacén es vital importancia para los intereses de la 
empresa pues tiene como objetivo asegurar la rentabilidad que los 
inventarios están dispuestos a generar, para ello se debe tener en 
consideración las actividades que implica esta gestión las cuales se 
deben cumplir para obtener la rentabilidad esperada, Cañas (2013), 
define a la gestión de almacén de la siguiente manera: 
 
 Las PYMES, dentro de un contexto general, no implementan 
programas, planes o sistemas de logística, quizás por la 
creencia que ésta sea solo aplica para las grandes empresas 
que puedan mantener un departamento de logística. Sin 
embargo, los principios y áreas que abarcan la logística son 
aplicables a cualquier tipo de organización 
independientemente de su tamaño y sector productivo.  
 
El principal objetivo de la gestión logística es garantizar el 
pleno funcionamiento con alta productividad de las áreas 
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involucradas, las cuales se muestran en la figura 1, y nos 
servirá como guía para el desarrollo de este capítulo (p.25) 
Es por lo mencionado anteriormente que la gestión de almacén debe 










Figura 1: Áreas que componen la gestión de almacén 
 
1.3.1.1. Recepción de materiales  
La recepción de materiales es el primer componente de la 
gestión de almacén que consiste en recibir los artículos que 
la empresa solicita las cuales deben estar en óptimas 
condiciones, para el autor Cañas (2013), define a la 
recepción como: 
 
Un proceso mediante el cual se reciben y/o se 
despachan los materiales, ya sean materias primas, 
producto en proceso o producto terminado, donde el 
responsable del ingreso y salida al almacén verifica 
que la documentación esté conforme para autorizar 
el movimiento de los productos (p.40). 
 
Es necesario que el personal esté capacitado para realizar 








serán diferentes según los productos que la empresa 
comercialice. 
 
 Funciones de la recepción de materiales 
Para Cañas (2013) la etapa de recepción debe cumplir 
con cada una de las siguientes funciones: 
1. Recibir e inspeccionar los artículos y verificar las 
cantidades con la orden de compra y el envío  
2. Preparar informes cuando hay escasez, daños 
durante el tránsito y devoluciones a los vendedores  
3. Preparar una guía de recepción para distribuirla a 
varios departamentos 
4. Entregar la mercancía a los almacenes. (p. 40). 
 
Estas funciones mencionadas por el autor aseguraran que la 
etapa de recepción se realice de manera adecuada. 
 
 Documentos e información que intervienen en la 
recepción de materiales 
Para poder desarrollar un adecuado proceso de 
recepción es necesario contar con documentación que 
ayude a plasmar el proceso y verificar las condiciones en 
las que se está recibiendo los artículos, para Cañas 
(2013) los datos básicos que deben tener el o los 
documentos son los siguientes: 
  
Orden de compra: Abarca de manera concreta: 
membretes, nombres, domicilio, teléfono de la firma, 
computadora para su identificación. 
  
Fechas de emisión y de entrega: Estas fechas 




Nombre y domicilio del proveedor: Permite identificar 
al proveedor a quien se da la orden, efectos de pago, en 
caso de algún reclamo. 
Descripción de lo que se compra: La descripción de 
los diferentes artículos pedidos debe ser especificada. Si 
se trata de insumos, es la cantidad de cada uno de ellos. 
Designación o descripción clara de cada uno de ellos 
con medidas y tamaños, ajustados a las características y 
unidades que correspondan. Si se trata de impresos, es 
la cantidad, especificación suscrita de la forma o trabajo 
encargado.  
 
Comprobación de facturas: Los detalles importantes 
de las facturas que deben comprobarse tienen que ver 
con la cantidad. Esta comprobación debe hacerse 
confrontando la factura con la orden de compra junto con 
el resultado del conteo físico de los materiales recibidos 
para ponerse a cubierto de los excesos a los defectos en 
los embarques o envíos. De esa manera se evita el pago 
de los materiales o productos no recibidos, o recibidos 
con fallas o excesos.  
 
Calidad: Si la calidad no está de acuerdo con las 
especificaciones, no debe recibirse el pedido. En 
consecuencia, tampoco debe conformarse la factura. 
  
Precios: El departamento de compras es el responsable 
de los precios que deben pagarse por los pedidos. No 
obstante, la persona encargada de recibir los materiales 
(pedidos) debe comprobar el precio aprobado por el 




Condiciones: Las condiciones son un punto cuya 
responsabilidad compete a los departamentos de 
compras y contabilidad. Pero el almacenista, con base 
en la experiencia, debe revisar el asunto, especialmente 
en lo referente a riesgos de los materiales y daños 
sufridos, para determinar la reclamación 
correspondiente.  
 
Guías de remisión o envíos: En oportunidades, los 
materiales vienen acompañados de remisiones simples 
o guías de despacho (p. 41). 
 
Estos datos asegurarán un proceso adecuado en la 
etapa de recepción, los documentos necesariamente 
deberán ser diseñados por la empresa de acuerdo a su 
actividad. 
 
1.3.1.2. Almacenamiento de materiales  
 
El otro componente de la gestión de almacén es el 
almacenamiento que consta en poner a buen recaudo los 
productos recibido evitando que sufran algún deterioro 
durante su estancia en el almacén, para Cañas (2013): 
 
El almacenamiento de materiales depende de la 
dimensión y características de los materiales. Éstos 
pueden exigir desde una simple estantería hasta 
sistemas complicados, que involucran grandes 
inversiones y complejas tecnologías (p. 42). 
 
El objetivo básico del almacenamiento es que la estancia 
breve de la mercadería no provoque en ella deterioro que 
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pueda afectar a su valor, de esta manera estaremos 
asegurando la rentabilidad esperada por los socios. 
Para almacenar adecuadamente los productos adquiridos 
por la empresa se debe aplicar técnicas adecuadas para 
cada tipo de productos no todos utilizaran las mismas 
técnicas para Cañas (2013) las principales técnicas de 
almacenamiento de materiales son: 
Carga unitaria: Entendida ésta como la carga constituida 
por embalajes de transporte que arreglan o acondicionan 
una cierta cantidad de material para posibilitar su 
manipulación, transporte y almacenamiento como si fuese 
una unidad. La carga unitaria es un conjunto de carga 
contenido en un recipiente que forma un todo único en 
cuanto a la manipulación, almacenamiento o transporte. La 
formación de cajas unitarias se hace a través de un 
dispositivo llamado pallet (estiba), que es un estrado de 
madera esquematizado de diversas dimensiones. Sus 
medidas convencionales básicas son 1100 mm x 1100 mm 
como patrón internacional para adecuarse a los diversos 
medios de transporte y almacenamiento. Las estibas pueden 
clasificarse de la siguiente manera: 
  
 Estibas de dos entradas: se usan cuando el sistema de 
movimiento de materiales no requiere utilizar equipos para 
su desplazamiento 
 Plataforma de cuatro entradas: usadas cuando el sistema 
de movimiento de materiales requiere utilizar equipos de 
maniobras 
 
Cajas o cajones: Es la técnica de almacenamiento ideal 
para materiales de pequeñas dimensiones, como tornillos, 
anillos o algunos materiales de oficina, como plumas y 
lápices, entre otros. Algunos materiales en proceso o semi-
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acabados se pueden guardar en cajas que pueden ser de 
metal, de madera o de plástico. Las dimensiones deben ser 
esquematizadas y su tamaño puede variar de acuerdo con 
las necesidades de empacado.  
 
Estanterías: Es una técnica de almacenamiento destinada a 
materiales de diversos tamaños y para el apoyo de cajones y 
cajas estandarizadas. Las estanterías pueden ser de madera 
o perfiles metálicos, de varios tamaños y dimensiones. Los 
materiales que se guardan en ellas deben estar identificados 
y visibles. Las estanterías constituyen el medio de 
almacenamiento más simple y económico.  
 
Columnas: Las columnas se utilizan para acomodar piezas 
largas y estrechas como tubos, barras, correas, varas 
gruesas y flejes, entre otros elementos. Pueden ser 
montadas en ruedas para facilitar su movimiento, utilizando 
una estructura que puede ser de madera o metálica.  
 
Contenedores flexibles: Es una de las técnicas más 
recientes de almacenamiento. El contenedor flexible es una 
especie de saco hecho con tejido resistente y caucho 
vulcanizado, con un revestimiento interno que varía según 
su uso. Se utiliza para almacenamiento y movimiento de 
sólidos a granel y de líquidos, con capacidad que puede 
variar entre quinientos y mil kilogramos. Su movimiento 
puede hacerse por medio de montacargas o grúas.  
 
Para facilitar la localización de los materiales almacenados 
en la bodega, las empresas utilizan sistemas de codificación 
de materiales (Villalva, 2010). Cuando la cantidad de 
artículos es muy grande, se hace casi imposible identificarlos 
por sus respectivos nombres, marcas, tamaños, etc. Para 
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facilitar la administración de los materiales se deben 
clasificar los artículos con base en un sistema racional, que 
permita procedimientos de almacenaje adecuado y control 
eficiente de las existencias. Se da el nombre de clasificación 
de artículos a la catalogación, simplificación, especificación, 
normalización, esquematización y codificación de todos los 
materiales que componen las existencias de la empresa. (p. 
42) 
Es así que estas técnicas evitarán que las mercaderías 
aprovisionadas estén en las mejores condiciones posibles, y 
estén libres de riesgos por deterioro, también promoverán el 
orden dentro del almacén el cual permitirá el fácil 
desplazamiento de las mercaderías y de los empleados.  
 
1.3.1.3. Despachos de materiales 
 
Para Cañas (2013) la etapa de despacho debe cumplir con 
cada una de las siguientes funciones: 
1. Inspeccionar los artículos y verificar las cantidades con 
la orden de envío  
2. Preparar informes cuando hay escasez, daños durante 
el tránsito y devoluciones a producción  
3. Preparar una guía de despacho para distribuirla a varios 
departamentos 
4. Entregar la mercancía a los clientes (p. 43) 
 
Estas funciones mencionadas por el autor aseguraran que la 
etapa de despacho se realice de manera adecuada. 
 
 Documentos e información que intervienen en el 
despacho de materiales  
Al igual que en la etapa de recepción, en esta etapa de 
despacho es necesario contar con documentación que 
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sirva de control para el proceso de despacho y así por 
asegurar el envío al cliente de manera adecuada, para 
Cañas (2013), los datos que debe contener el o los 
documentos son los siguientes: 
  
Orden de envío: Abarca, de manera concreta: 
membretes, nombres, domicilio, teléfono de la firma, 
computadora para su identificación.  
 
Fechas de emisión y de entrega: Estas fechas 
permiten planificar la distribución del producto.  
 
Nombre y domicilio del cliente: Permite identificar al 
cliente a quien se despacha la orden, efectos de pago, 
en caso de algún reclamo. 
 
Descripción del producto: La descripción de los 
diferentes artículos pedidos debe ser especificada. 
Designación o descripción clara de cada uno de ellos 
con medidas y tamaños ajustados a las características y 
unidades que correspondan. Si se trata de impresos, es 
la cantidad, especificación suscrita de la forma o trabajo 
encargado. 
 
Comprobación de facturas: Uno de los detalles 
importantes de las facturas que debe comprobarse es la 
cantidad. Esta comprobación debe hacerse confrontando 
la factura con la orden de pedido, y el resultado del 
conteo físico de los materiales recibidos para ponerse a 
cubierto de los excesos a los defectos en los embarques 
o envíos. De esa manera se evita el pago de los 
materiales o productos no recibidos, o recibidos con 




Calidad: Si la calidad no está de acuerdo con las 
especificaciones, no debe enviarse el pedido. En 
consecuencia, tampoco debe conformarse la factura.  
 
Precios: Fundamentalmente, el departamento de ventas 
es responsable de los precios que deben cobrarse por 
los pedidos. No obstante, la persona encargada de 
enviar los materiales (pedidos) debe comprobar el precio 
aprobado por el departamento de ventas a través de su 
orden.  
 
Condiciones: Las condiciones son un punto complejo 
cuya responsabilidad compete a los departamentos de 
ventas y contabilidad, sin embargo, el almacenista, dado 
la experiencia, debe revisar el asunto, especialmente en 
lo referente a riesgos de los materiales y daños sufridos. 
  
Guías de remisión o envíos: En oportunidades, los 
materiales vienen acompañados remisiones simples o 
guías de despacho (p. 43). 
Estos datos deben estar incluidos en documentos que la 





1.3.2.1. Razones de rentabilidad 
Las razones de rentabilidad son indicadores que nos 
expresan la capacidad que tiene la empresa para poder 
aportar utilidad a la actividad que realiza, Córdoba (2012), 




Las razones de rentabilidad miden la eficiencia de la 
administración a través de los rendimientos 
generados sobre las ventas y sobre la inversión. Las 
razones de rentabilidad, también llamadas de 
rendimiento se emplean para controlar los costos y 
gastos en que debe incurrir y así convertir las ventas 
en ganancias o utilidades (p. 81). 
 
Hay varios tipos de razones de rentabilidad; las que 
muestran la rentabilidad en relación con las ventas y las que 
muestran la rentabilidad en relación con la inversión, las 
cuales indican la eficiencia de operación de la compañía. 
 
Estas razones permiten analizar y evaluar las ganancias de 
la empresa con respecto a un nivel dado de ventas, de 
activos o la inversión de los dueños, entre las cuales se 
tienen: 
 
La razón de rentabilidad a utilizar es el Margen bruto de 
utilidad. Que según Córdoba (2012) indica el porcentaje que 
queda sobre las ventas después que la empresa ha pagado 
sus existencias (p. 81), se expresa de la siguiente manera:  
 
Margen bruto de utilidad = Ventas - Costo de lo Vendido 
Ventas 
 
1.4. Formulación del problema 
 
¿Cómo es la gestión de almacén y de qué manera incide en la rentabilidad 
de Ferretería e Inversiones Rivera S.A.C., Tarapoto, año 2016? 
 




1.5.1. Justificación teórica 
La presente investigación tiene como objetivo demostrar la 
incidencia de la gestión de inventario en la rentabilidad, para ello 
debemos utilizar una referencia bibliográfica que pueda ayudar a 
cumplir con este objetivo, por lo que se ha optado por ubicar una 
teoría que presente los procesos básicos de la gestión a evaluar 
como son recepción y almacenamiento, para lo cual utilizaremos la 
teoría de gestión logística presentado por el autor Cañas (2013), y 
en cuanto a la rentabilidad, la cual está dado por un indicador 
expresado en porcentaje se está utilizando la teoría del autor 
Córdoba (2012). 
 
1.5.2. Justificación metodológica 
La investigación se elabora para formular el problema de 
investigación, utilizando instrumentos de recolección de datos, como 
la guía de entrevista, estableciendo un objetivo general y poder 
desarrollar los objetivos específicos que nos permita contrastar con 
la hipótesis para posteriormente dar las conclusiones y 
recomendaciones del proyecto de investigación. 
 
1.5.3. Justificación práctica 
La investigación es de mucha importancia para la empresa en 
investigación, así como para el Gerente General ya que en la 
investigación se contribuirá con la evaluación y propuesta de la 
gestión de almacén y su incidencia en la rentabilidad para realizar 
cambios necesarios en la empresa. También se considera una 
herramienta valiosa para el enriquecimiento en nuevas 
investigaciones relacionadas con el tema de investigación. 
El desarrollo de este proyecto de investigación constituye un aporte 
significativo ya que servirá de instrumento para otros trabajos 
futuros. 
 
1.5.4. Justificación académica 
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Es de gran importancia la elaboración de este proyecto de 
investigación por ser política de la Universidad César Vallejo que los 
alumnos de la Faculta de Ciencias Empresariales, escuela de 
Contabilidad para poner en práctica sus conocimientos adquiridos 
desde el ingreso a la universidad y fortalecer las capacidades, 
involucrándose en la realidad que pasan las empresas, así mismo la 
finalidad de este trabajo de investigación es obtener el grado de 
bachiller y estar aptos para el campo laboral. 
1.6. Hipótesis 
 
La gestión de almacén es deficiente e incide desfavorablemente en la 





Evaluar la gestión de almacén y determinar la incidencia en la rentabilidad 
de la empresa Ferretería e Inversiones Rivera S.A.C., Tarapoto, año 2016.  
 
Objetivos específicos 
 Describir las actividades de la gestión de almacén en la empresa 
Ferretería e Inversiones Rivera S.A.C., Tarapoto, año 2016  
 Identificar las deficiencias de la gestión de almacén en la empresa 
Ferretería e Inversiones Rivera S.A.C., Tarapoto, año 2016. 
 Conocer la rentabilidad de la empresa Ferretería e Inversiones Rivera 
S.A.C., Tarapoto, año 2016. 
 Demostrar la incidencia de la gestión de almacén en la rentabilidad en la 










2.1. Diseño de investigación 
 
La presente investigación está orientada bajo el enfoque cuantitativo que, 
según Hernández (2014), caracteriza este enfoque como el reflejo de la 
necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas 
de investigación: ¿cada cuánto ocurren y con qué magnitud? 
 
El diseño de la investigación es no experimental en donde lo que se hace 
es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para 
analizarlos (The SAGE Glossary of the Social and Behavioral, Sciences, 
2009b) citado por Hernández (2014) 
 
El diseño de investigación no experimental a la vez se divide en tipos, 
como son los descriptivos, exploratorios y transeccional correlacional-
causal, siendo la última de ellas a la que corresponde nuestra 
investigación. Este tipo de investigación (transeccional correlacional-
causal) describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o 
variables en un momento determinado. A veces, únicamente en términos 
correlacionales, otra en función de la relación causa efecto (causales), 
Hernández (2014) 
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M= Empresa Ferretería e Inversiones Rivera 
SAC. 
O1= Gestión de Almacén 
O2= Rentabilidad 





2.2. Variables y operacionalización 
 
Tabla 1: 















Las PYMES, dentro 
de un contexto 
general, no 
implementan 
programas, planes o 
sistemas de 
logística, quizás por 
la creencia que ésta 
sea solo aplica para 
las grandes 
empresas que 




principios y áreas 
que abarcan la 
logística son 
aplicables a 
cualquier tipo de 
organización 
independientemente 




objetivo de la 
gestión logística 





































Miden la eficiencia 
de la administración 
a través de los 
rendimientos 
generados sobre las 











costos y gastos 
en que debe 








Ventas – costo 
de venta / 
Ventas 
Razón 









La población está conformada por todas las personas y documentos 
de las operaciones relacionadas con la gestión de almacén que está 
representado por ingresos (compras) y salidas (venta) de 
mercadería del almacén que realiza la empresa Ferretería e 
Inversiones Rivera S.A.C. en el periodo 2016. 
 
Conforme al presente cuadro se indica el cargo o desempeño del 
personal que labora en la Empresa Ferretera e Inversiones Rivera 
S.A.C. Año 2016. 
 
Cargo – ocupación 
 
 Gerente general   1 
 Administrador   1 
 Recepcionista   1 




La muestra es de tipo no probabilística y está dado por la misma 
población, es decir por las personas y documentos de las 
operaciones relacionadas con la gestión de almacén que está 
representado por ingresos (compras) y salidas (venta) de 
mercadería del almacén que realiza la empresa Ferretería e 







2.4. Técnicas e instrumentos de datos, validez y confiabilidad 
 
Tabla 2: 





















Fuente: Elaboración propia 
 
2.4.1. Validez y confiabilidad del instrumento 
 
Los instrumentos que se aplicaron durante el desarrollo de la 
presente investigación fueron validados a través de expertos en la 
especialidad de Contabilidad, cuyos resultados obtenidos permitió 
enriquecer la investigación 






de comentarios y 
de resúmenes 
Conocer teorías 
relacionadas con la 
gestión de almacén, 
















Guía de Análisis 
Documental 
Nos servirá para 
obtener información 
sobre documentos 
implementados por la 
empresa que se 
utilizan en la gestión de 
inventario. 
Así también se utilizará 
para recabar 
información del estado 
de resultados para 
obtener la rentabilidad. 
 
 Facturas 
 Boletas de ventas 







Lista de Cotejo 
Verificar el 
cumplimiento de las 
diferentes etapas de la 









actividades de la 
gestión de almacén 
 Personal 
encargado del 




2.5. Método de análisis de datos 
 
Los datos se obtuvieron y procesaron de manera manual, a través del 
instrumento denominado Lista de Cotejo y guía de entrevista, la 
información referente al cumplimiento de las actividades de la gestión de 
almacén teniendo en cuenta lo prescrito por la teoría, luego con el análisis 
de guía de documental se obtuvo la rentabilidad de la empresa. 
 
Una vez obtenido la información anteriormente señalada procedimos a 
analizar y demostrar de manera lógica y técnica la influencia causa-efecto 
que existe entre la gestión de inventario y la rentabilidad. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
Para el presente trabajo de investigación se mantuvo en todo momento la 
confidencialidad de la información, así como también el respeto a los 
derechos de autor aplicando el sistema APA para las citas y referencias 
bibliográficas, también se contó con la previa autorización del 


















Describir las actividades de la gestión de almacén en la empresa 
Ferretería e Inversiones Rivera S.A.C., Tarapoto, año 2016  
 
En este primer objetivo describimos las actividades de la gestión de almacén, el 
cual es resultado de la entrevista realizada al encargado de esta área. Se ha 
tomado como referencia, para elaborar las preguntas de la guía de entrevista, 





Las actividades de recepción de almacén tienen como antecedente la 
cotización de productos que se realiza por teléfono al proveedor, esto a la vez 
viene a ser la orden de compra, en esta cotización se detalla el producto, su 
especificación y la cantidad. 
 
Luego de realizar este pedido, el proveedor vía internet envía a la empresa un 
documento de confirmación del pedido donde se puede observar la razón 
social del proveedor, su domicilio fiscal, los datos de la empresa (cliente), los 
productos, especificaciones precio y cantidades. 
 
Luego de la confirmación del pedido, la salida de la mercadería del almacén del 
proveedor se da mediante dos escenarios: 
 
 El proveedor se encarga del traslado de la mercadería al almacén de la 
empresa después de ocho o diez días de haberse depositado el efectivo en 
su cuenta corriente. 
 Tres días después de haber realizado el depósito en efectivo en cuanta 
corriente del proveedor, la empresa retira la mercadería del almacén del 




Estos dos escenarios se dan previo acuerdo. 
 
Al momento de la llegada de la mercadería a la empresa el encargado de 
almacén es el que las recibe, para ello él tiene como documento para verificar 
la recepción de la mercadería la confirmación del pedido que el proveedor 
envió mediante internet. 
 
Con el documento mencionado anteriormente él verificara la mercadería a 
recibir. 
 
La verificación se realiza por cada producto: 
 
 Calaminas, cuya especificación se da en unidades, se verifica por unidades 
 Triplay, cuya especificidad se da por unidades, se verifica por unidades    
 Clavos, en cuya especificación se da por kilos, solo se limita a verifica el 
número de cajas. 
 Cola (pegamento), en cuya especificación se da por unidad, se verifica 
solamente el número de cajas 
 Laca, en cuya especificación se da por galones, solo se verifica el número 
de cajas 
 Bisagras, cuya especificación se da por pares, solo se verifica la cantidad de 
cajas 
 Alambre, cuya especificidad se da por metros, solo se verifica el número de 
rollos 
 
Esta verificación se realiza haciendo el contraste entre la factura, la guía de 




En el caso del almacenamiento se toma en cuenta la forma como se han 
ordenado y guardado la mercadería con la finalidad de poder manipularlos con 
facilidad y también asegurar el mantenimiento de su calidad y control. 
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Pallet. Al momento de ingresar la mercadería denominada calaminas se utiliza 
un soporte base denominado pallet, esto permite que no esté en contacto con 
el suelo, y se encuentra ubicado cerca del área de ventas lo cual permite su 
fácil traslado a la movilidad del cliente para su traslado. 
 
Cajas y cajones.  No se utiliza este tipo de técnica de almacenamiento, a 
pesar que para el tipo de artículos que venden son necesario. 
 
En lugar de esta técnica el almacenamiento se realiza en cajas de cartón que 
sirvieron de embalaje al momento de trasladarlas del almacén del proveedor al 
almacén de la empresa y el orden en que se colocan es una sobre otra y se 
disponen de ellas al momento que se acaban los ´producto que tiene en 
exhibición para venta. 
 
En el caso da los clavos, laca, cola y bisagras se mantiene en sus cajas 
apiladas unas sobre otras, y se atienden las ventas con las cantidades que 
tiene en el área de venta, cuando se agota la provisión que está en esta área 
se requiere del almacén. 
 
En el caso de los alambres se mantiene en rollos cerca al área de ventas 
colgadas en soportes de fierro. 
 
Estanterías. Es el soporte que se dan a las cajas para una mejor disposición. 
En el caso de la empresa sujeta a investigación no cuenta con esta técnica de 
almacenamiento. 
 
Como hemos comentado anteriormente las cajas se apilan una sobre otra y se 
dispone de ellas cada vez que se esté acabando el producto. 
 
Columnas. Las columnas son para almacenar productos más grandes tanto en 
ancho como en largo. Esta técnica la utiliza la empresa para almacenar las 
planchas de triplay, esta columna tiene separadores para poder identificar la 
plancha de triplay según su especificación. 
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Despacho de materiales 
 
En esta etapa se realiza la distribución de los materiales al cliente mediante la 
venta, que en todos los casos son bajo la condición al contado. 
 
La venta comienza con la solicitud del cliente por un artículo determinado, para 
lo cual se revisa en los artículos que están en el área de ventas si existe el 
requerido artículo, si no hubiera se solicita de almacén, en las dos condiciones 
se verifica la cantidad y calidad de la mercadería. 
 
En el caso que se encontrara mercadería que no tuviera la calidad que se 
espera, la empresa autoriza como política a realizar rebajas sobre el precio 
inicialmente establecido. 
 
Al momento de terminar de verificar las condiciones antes mencionadas se 
procede a emitir los comprobantes respectivos: 
 
 Factura o Boleta según sea el caso, en el cual se especifica los datos de la 
empresa como son la razón social, el domicilio fiscal, el número de RUC. y 
teléfono. Y del cliente su razón social o apellidos y nombres, la dirección del 
cliente, el número de RUC, o DNI según sea el caso. Así mismo la 
denominación, precio y cantidad del producto. 
 En el caso que los materiales representen una cantidad considerable y sea 
trasladados fuera del distrito de Tarapoto se emite una guía de remisión el 
cual consta también con los datos de la empresa y del cliente, también datos 
de la mercadería que se traslada como su denominación, precio y cantidad.  
 
Identificar las deficiencias de la gestión de almacén en la empresa 
Ferretería e Inversiones Rivera S.A.C., Tarapoto, año 2016. 
 
En este objetivo se identificarán las deficiencias que la gestión de almacén 
presenta en la empresa sujeta a investigación. Estas deficiencias se obtendrán 
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de la aplicación del instrumento denominado lista de cotejo y cuyo contenido 
está en función a la teoría del autor Córdoba (2012). 
 
A continuación, se presenta la lista de cotejo con las respectivas preguntas que 
ayudaran a identificar el cumplimiento y no cumplimiento de los indicadores y 
dimensiones propuestos por el autor. 
 
La primera dimensión a evaluar es la recepción de materiales cuyos resultados 





Según la “confirmación del pedido” se pudo constatar que en los siguientes 
pedidos no se verificó la cantidad solicitada: 
 
Tabla 3   


















Solicitada Recibida   
Triplay 4mm 001-1002 1000 und 950 und 50 und S/. 16 S/.20 S/.400 S/.1,000 
Triplay 8mm 031-2058 750 und 720 und 30 und S/.27 S/.35 S/.810 S/.1,050 
Clavo p. calamina  002-140 3000 kg 2850 kg 150 kg S/.3 S/.6 S/.450 S/.900 
Laca selladora 011-3402 1000 und 980 und 20 und S/.35 S/.42 S/.700 S/.840 
Calamina  002-3482 8000 und  7350 und 650 und S/.13 S/.18 S/8,450 S/.11,700 
Clavo 3”  001-30001 450 kg 430 kg 20 kg S/.2.5 S/.5 S/.50 S/.100 
Alambre N°8 002-344 1000 kg 900 kg 100 kg S/.2.8 S/.6 S/.280 S/.600 
RECEPCION DE MATERIALES 
SI NO 
Funciones de la recepción de materiales  
1 
¿Se recibe e inspecciona los artículos, así como también se verifica las 
cantidades de acuerdo a la orden de compra? 
 X 
2 
¿Se prepara informes sobre daños durante el tránsito y devoluciones 
a los vendedores? 
 X 
3 ¿Se prepara una guía de recepción para distribuirla luego al almacén?  X 
4 ¿Se entrega la mercadería directamente al almacén? X  
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Total       S/.11,140 S/.16,190 
Fuente: La empresa Ferretería e Inversiones Rivera SAC 
Es bueno precisar que la empresa identifico el faltante tiempo después de 
recibida la mercadería, es decir cuando se requirió los productos del almacén 
para despacho por ventas. 
 
No existe evidencia de la elaboración de un documento que se genere por 
motivo de daños sufridos en traslado de la mercadería de los almacenes del 
proveedor al almacén de la empresa. Esto se evidencia por la recepción de los 
siguientes pedidos de mercadería deteriorada y por la cual no se realizó ningún 
tipo de reclamo: 
 
Tabla 4 




























002-345 5000 und 500 und S/. 6 S/. 1 S/.500 S/.3,000 S/.10 S/.5,000 
 Calamina 
0.14x3.60 mm 
003-1234 5000 und 300 und S/. 11 S/. 1 S/. 300 S/.3,300 S/.18 S/.5,400 
 Calamina roja  001-266 3000 und 100 und S/. 26 S/. 2 S/. 200 S/.2,600 S/.32 S/.3,200 
Total          S/. 1,000 S/.9,100  S/.13,600 















Fuente: La empresa Ferretería e Inversiones Rivera SAC 
No se evidencia la elaboración de un guía de recepción que evidencia la 
entrega de los productos al almacén 
 
RECEPCION DE MATERIALES 
SI NO Observación 
Documentos e información que intervienen en la recepción de 
materiales 
5 
¿Existe orden de compra que contiene membrete, 





¿El documento de recepción contiene nombre y 
domicilio del proveedor que permite identificar a quien 




7 ¿El documento de recepción contiene la descripción de 
los diferentes artículos pedidos? 
 X  
8 
¿El documento de recepción contiene detalles 
importantes de las facturas que deben comprobarse 
como con la cantidad? 
 X 
 
9 ¿El documento de recepción contienen el espacio para 
dar conformidad de la calidad de los productos? 
 X  
10 
¿El documento de recepción contiene el precio de los 
productos para ser verificada con los precios aceptados 
por la empresa? 
 X 
 
11 ¿Los documentos de recepción viene acompañado por 
guías de remisión o guías de despacho? 

















El anterior documento es emitido por el proveedor vía internet cuando la 
empresa solicita productos a esta, y sirve como referencia a la empresa para 
verificar la recepción de los materiales. Y como podemos apreciar este 
documento tiene alguna de las referencias que están suscritas en la lista de 
cotejo, pero se ha colocado la opción “no” en todas ellas porque el documento 
en mención no es emitido por la empresa. 
 
La segunda dimensión a evaluar es el almacenamiento cuyos resultados se 
presentan a continuación: 
 
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES SI NO Observación 
Carga unitaria    
12 ¿Se utiliza para el al almacenamiento la técnica 
de carga única? 
X  Solo se utiliza 
el pallet 
Cajas o cajones    
13 ¿Se utiliza para el al almacenamiento la técnica 
de cajas o cajones? 
 X  
Estanterías    
14 ¿Se utiliza para el al almacenamiento la técnica 
de estanterías? 
 X  
Columnas    
15 ¿Se utiliza para el al almacenamiento la técnica 
de columnas? 
X   
Contenedores flexibles    
16 ¿Se utiliza para el al almacenamiento la técnica 
de contenedores flexibles? 




La carga unitaria se define como el movimiento en bloque de la mercadería 
mediante instrumentos mecánicos de un lugar a otro comúnmente sobre una 
base que se llama pallet (estiba). Se ha evidenciado que utilizan esta base 
denominada pallet para el descanso del producto denominado calamina, el cual 
le protege de riesgos que pueda haber al nivel del suelo. Pero se ha podido 
evidenciar que han existido unidades del producto calamina que han sufrido 
deterioro por causa del contacto con la humedad dentro del almacén 




Fuente: La empresa Ferretería e Inversiones Rivera SAC 
 
Se ha evidenciado también que la empresa no utiliza cajas o cajones en el área 
de almacenamiento, pero si en el área de venta, pero para cantidades 
pequeñas disponibles para la venta. Lo que se ha podido observar es que la 
mercadería que ingresa al almacén se deja con el embalaje que se recepcionó, 
que puede ser una caja de cartón, hasta su posterior requerimiento, y se ha 
podido comprobar al momento de abrir faltante de mercadería, esto por no 
realizar una verificación adecuada en el momento de la recepción. 
 
De la situación mencionada anteriormente se ha observado que existen 
productos que bajo esas condiciones sufren deterioro, es el caso de los clavos, 
los cuales sufren daño por deficiencia en el almacenamiento. A continuación, 
se presenta la perdida producidas en este producto 
  
Tabla 7 















Clavo p calamina 60 kg. S/. 3.oo S/. 1.oo S/. 60.oo S/.180 S/.360 
Clavo 2” 120 Kg. S/. 2.5o S/. 1.oo S/. 120.oo S/.300 S/.600 
Clavo 4” 90 Kg. S/. 2..5o S/. 1.oo S/. 90.oo S/.225 S/.450 
Total       S/. 270.oo S/.705 S/.1,410 
Fuente: La empresa Ferretería e Inversiones Rivera SAC 
Tabla 6 

















 Calamina 0.14x1.80 mm 500 und S/. 6 S/. 1 S/.500 S/.3,000 S/.5,500 
 Calamina 0.14x3.60 mm 300 und S/. 11 S/. 1 S/. 300 S/.3,300 S/.5,400 
 Calamina roja  100 und S/. 26 S/. 2 S/. 200 S/.2,600 S/.3,200 
Total       S/. 1,000 S/.6,200 S/.14,100 
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Tampoco se ha podido evidencia la utilización de estanterías donde colocar 
las cajas o cajones pues la mercadería se instala o apila una encima de la otra 
en las cajas que sirvieron de embalaje. 
 
En el caso de columnas, es otra técnica de almacenamiento que se aplica, y 
se da en el caso de las planchas de triplay, estas columnas tienen 
compartimentos para colocar las planchas de triplay de acuerdo a su medida o 
dimensión. 
 
No se ha evidenciado la utilización de nombre ni códigos para poder 




Relación de productos que no tienen código 
  
Producto  Medida   
Calamina   0.14x800x1.80 mm   
Calamina 0.14x800x3.60 mm   
Calamina 0.18x800x1.80 mm   
Calamina 0.18x800x3.60 mm   
Calamina  0.23x800x1.80 mm   
Calamina 0.23x800x3.60 mm   
Calamina roja 0.23x800x360 mm  
Triplay  4 mm  
Triplay  8 mm  
Triplay 18 mm  
Clavos 1 “  
Clavos 2”  
Clavos 3”  
Clavos 4”  
Clavos 5”  
Clavos 6”  
Clavos 7”  
Clavos  8”  
Bisagras 2”  
Bisagras 4”  
Bisagras 6”  
   




La tercera dimensión a evaluar es el despacho de materiales cuyos 
resultados se presentan a continuación 
 
DESPACHO DE MATERIALES SI NO 
Funciones del despacho de materiales    
17 




¿Se prepara informes sobre daños durante el tránsito y devoluciones 
al almacén? 
 X 




En el caso de la orden de envío esta viene a ser la guía de remisión que por 
ley la empresa está obligada a emitir en el caso de transporte de mercadería 
vendida dentro y fuera de la ciudad. La guía de remisión sirve a la empresa 
para verificar el cargamento que se transportará al domicilio del cliente. 
 
No se ha evidenciado documento o informes sobre daños sufridos en el envío 
de mercadería al domicilio del cliente. Por lo general el transporte está a cargo 
del cliente quien recibe de manera conforme el estado de los productos. 
 
En toda venta realizada por la empresa se emite los comprobantes de pago 
obligatorios de acuerdo a ley como son la factura o boleta de venta y la guía de 














DESPACHO DE MATERIALES SI NO 
Documentos e información que intervienen en el despacho de materiales   
20 
¿Existe orden de envío que contiene membrete, nombres, domicilio, 
teléfono de la firma, para su identificación? 
X  
21 ¿El documento de envío contiene fecha de emisión y de entrega? X  
22 ¿El documento de envío contiene el nombre y domicilio del cliente? X  
23 ¿El documento de envío contiene la descripción del producto? X  
24 ¿El documento de envío contiene la cantidad del producto a entregar? X  
25 
¿El documento de envío contiene la verificación de la calidad del 
producto a entregar? 
X  
26 
¿El documento contiene las condiciones en que se está realizando la 
venta de producto? 
X  
27 
¿Los documentos de envío viene acompañado por guías de remisión o 
guías de despacho? 
x  
 
El documento que contiene toda la información descrita en la lista de cotejo 
está contenido en el guía de remisión y en la guía de remisión del transportista 
el cual se emite en original y copias. 
  
Conocer la rentabilidad de la empresa Ferretería e Inversiones Rivera 
S.A.C., Tarapoto, año 2016. 
 
En el presente objetivo se conocerá la rentabilidad que obtiene la empresa en 
el periodo sujeto de estudio para lo cual la guía de análisis documental sirvió 
para identificar los documentos que nos sirven para obtener esta información. 
La rentabilidad a calcular será la rentabilidad bruta, la rentabilidad operacional y 










Rentabilidad Bruta de los periodos 2014, 2015 y 2016 
   
Años Utilidad Bruta Ventas Netas Razón 
2014 199,918 3´817,949 5.24% 
2015 212,240 3´067,246 6.92% 
2016 234,758 3´309,335 7.09% 




Figura 2: Rentabilidad Anual 2014, 2015 y 2106 
Fuente: La empresa Ferretería e Inversiones Rivera SAC 
 
Demostrar la incidencia de la gestión de almacén en la rentabilidad en la 
empresa Ferretería e Inversiones Rivera S.A.C., Tarapoto, año 2016 
 
Finalmente, en este objetivo demostraremos la incidencia de la gestión de 
almacén en la rentabilidad. Para ello necesitaremos los resultados obtenidos 
tanto en el objetivo 2 como en el objetivo 3, las deficiencias encontradas en la 
gestión de almacén y la rentabilidad obtenida en los meses pertenecientes al 



















Rentabilidad Bruta por años
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Para los cual presentamos a continuación un cuadro donde se explica de 






Incidencias de la gestión de almacén 
 
Gestión de almacén Rentabilidad 
Dimensión Indicador Dimensión Incidencia 
Recepción 
Funciones de la 
recepción de materiales. 
 
Se evidencio que al 
momento de recibir la 
mercadería esta no es 
verificada en cuanto a la 
cantidad. La evidencia de 
ello fueron las mercaderías 
que en un total de 1020 und 
(tabla N°1) no llegaron, y la 
expectativa o presupuesto 
de venta disminuyo 
Las ventas estimadas que 









Demostrándose que la 
deficiencia es la no 
verificación de la cantidad 
de mercadería que se 
recibe, la incidencia en la 
dimensión de la 
rentabilidad bruta será 
directamente en las ventas 
netas es decir ventas que 
no se realizaron, por lo 
tanto, el ratio de esta razón 
disminuirá y la utilidad bruta 
también. 
Se verifico que existió 
mercadería que sufrió daño 
en el traslado del almacén 
del proveedor al almacén 
de la empresa y que 
sustentado en nuestra 
teoría se debió reportar lo 
cual no se hizo. 
Por esta razón la empresa 
asume esta consecuencia 
que según la tabla N°2 se 
aceptó una desvalorización 
total de S/. 1000 
correspondiente a 900 und. 
 
La otra consecuencia de 
esta mercadería dañada en 
el transporte es que el 
margen de utilidad se tuvo 






Verificándose que la 
deficiencia es el no reporte 
de la mercadería 
defectuosa producto del 
transporte cuyo destino es 
el almacén de nuestra 
empresa, la incidencia se 
presenta a través de dos 
casos: 
La desvalorización de la 
mercadería por la cual se 
presentó un mayor costo de 
venta que ventas netas, 
esto afecta directamente al 
componente utilidad bruta, 
disminuyendo de esta 
manera la rentabilidad. 
 
La incidencia en el caso de 
la mercadería que sufrió 
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ofrecerlo en venta que 
según la tabla N°3 se dejó 
de ganar S/. 470 
correspondiente a 230 und. 
daño, pero tuvo que 
bajarse el margen de 
ganancia para ofrecerlo, la 
incidencia fue directa en las 
ventas netas, 
presentándose un menor 
margen de ganancia 






Se ha podido verificar que 
la técnica para el 
almacenamiento que 
consiste en la utilización de 
la estiba o pallet ha sido 
deficiente pues existió 
calaminas que presentaron 
daño relacionados con la 
oxidación. 
Por este motivo la empresa 
asumió la pérdida de valor 
sufrida por mercaderías 
denominadas calaminas el 
cual se expresa en la tabla 
N°4 donde la pérdida suma 









Comprobando que se 
provocó el deterioro de la 
mercadería 
(desvalorización) al utilizar 
una técnica denominada 
pallet o estiba, la incidencia 
en la rentabilidad se da 
directamente en el costo de 
venta, es decir que se 
presentará un mayor costo 
de venta en relación a las 
ventas netas.    
 
Cajas o cajones 
Se ha podido verificar que 
la técnica para el 
almacenamiento que 
consiste en la utilización de 
cajas y cajones no existió 
provocando que la 
mercadería almacenada se 
deteriore es el caso de los 
productos mencionados en 
la tabla N°5 donde la 
pérdida de valor fue de S/. 
270 correspondiente a 270 
Kg del producto 










deteriorada producto de la 
no utilización de la técnica 
de almacenamiento cajas y 
cajones, la incidencia en la 
rentabilidad es causada por 
la perdida por deterioro el 
cual incide en el 
componente costo de 
ventas presentando así un 
monto de este mayor con 
relación a las ventas netas 
afectando a la vez a la 
utilidad bruta 












Incidencias en la rentabilidad 
 
Gestión de almacén Rentabilidad 
 
Recepción 








Verificación de Cantidad 
 
Ventas no realizadas de 900 

















Mercadería que sufrió daño en el 
trasporte al almacén de la 
empresa. 
 
Desvalorización de mercadería 
correspondiente a 900 unidades 
 
Utilidad Bruta 
                           --------------------- = % 
Ventas Netas 
 
Ventas                     16,190  
Costo de Venta.     (11,140)  
                                 ---------- 
Utilidad Bruta             5,050 
 
En la expresión anterior aislamos los importes 
que proviene de la mercadería no vendida, para 




















                           --------------------- = % 
Ventas Netas 
                                  
Variación 
Ventas Netas       13,600      8,100    5,500 
Costo de Ventas  ( 9,100)   (9,100)     ---- 
                            ----------   ---------- 
Utilidad Bruta         4,500    (1,000)   5,500 
 
En la expresión anterior aislamos los importes 
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Reducción del margen comercial 
correspondiente a 230 unidades 


























Desvalorización de mercadería 
correspondiente a 900 unidades 
equivalente a S/. 1,000 
 
que proviene de la mercadería desvalorizada y 






















                                                           Variación 
Ventas Netas        7,850      7,380         470 
Costo de Ventas  (6,590)   (6,590)         ------ 
                             ----------  ---------- 
Utilidad Bruta        1,260         790          470 
 
En la expresión anterior aislamos los importes 
que proviene de la mercadería que sufrió 
disminución en su margen comercial, para así 




















                           --------------------- = % 
Ventas Netas 
 
                                                       Variación 
Ventas Netas       14,100    5,200      8,900 
Costo de Ventas (  6,200)   (6,200)       ------ 
                            ----------   ---------- 
Utilidad Bruta         7,900   (1,000)    8,900 
 
 
En la expresión anterior aislamos los importes 
que proviene de la mercadería desvalorizada y 




















Cajas y Cajones. 
 
Desvalorización de mercadería 
correspondiente a 270 Kg. 
























                           --------------------- = % 
Ventas Netas 
 
                                                         Variación 
Ventas Netas        1,410       435         975 
Costo de Ventas  (  705)   (  705)        ------ 
                            ----------  ---------- 
Utilidad Bruta          705     (  270)        975 
 
En la expresión anterior aislamos los importes 
que proviene de la mercadería desvalorizada y 
































Es importante que para obtener la rentabilidad esperada se debe desarrollar 
una gestión administrativa que tenga todas las herramientas necesarias para 
asegurar este beneficio. Uno de los componentes de los activos corrientes 
que se debe gestionar adecuadamente es la mercadería, pues generan, 
según su dinamicidad la rentabilidad que cubrirá los gastos operacionales de 
la empresa. Es por ello que se tiene que tener en consideración todas las 
actividades y controles necesarios para evitar pérdidas que podrían afectar la 
rentabilidad esperada. Por lo anteriormente mencionado y en función a la 
realidad problemática hemos decidido estudiar el efecto que ocasiona una 
deficiente gestión de inventarios en la rentabilidad. 
 
En referencia a la primera dimensión denominada recepción se ha podido 
comprobar que la no verificación de la cantidad y calidad de productos puede 
afectar a la gestión pues no se está asegurando la productividad como 
manifiesta el autor Cañas (2013) 
 
Esta productividad mencionada por el autor Cañas (2013) tampoco se está 
cumpliendo en el desarrollo de la dimensión almacenamiento donde se ha 
podido verificar que la no utilización de técnicas que resguarden 
adecuadamente la mercadería está provocando deterioro en su composición, 
fue el caso de los productos denominados calaminas y clavos en sus tres 
variedades. 
 
Las deficiencias anteriormente mencionadas en la gestión de inventario están 
incidiendo directamente en la rentabilidad de la empresa, pues al no vender 
artículos faltantes y al desvalorizar mercadería por efectos de daños se está 
afectando a la venta y al costo de venta respectivamente, esto coincide con lo 
manifestado por el autor Córdoba (2012) que la rentabilidad mide la eficiencia 
de la administración a través de los rendimientos generados sobre las ventas 





Como resultado de la investigación se ha llegado a las siguientes conclusiones: 
 
1. Al evaluar la gestión de almacén se encontraron deficiencias en sus 
diferentes etapas, como son: el daño sufrido en el transporte de la 
mercadería al proveedor a la empresa y la desvalorización por un 
inadecuado almacenamiento, estas deficiencias encontradas durante la 
investigación han originado un efecto negativo en la rentabilidad. 
  
2. La gestión de almacén en la empresa Ferretería Inversiones Rivera S.A.C., 
muestra debilidades en actividades como la recepción y el almacenamiento, 
producto de la no utilización de funciones técnicas provocando que los 
procesos no cumplan con el objetivo de esta gestión. 
 
3. El componente de la gestión de almacén denominado recepción, muestras 
deficiencias en la no verificación de la cantidad y en no reportar los daños 
sufridos en el transporte de los productos que llegan a la empresa, originado 
la disminución de beneficios programados (ventas), esto demuestra la falta 
de productividad de este proceso. Así mismo otro componente de la gestión 
que es deficiente es el almacenamiento, pues no utiliza las técnicas 
conocidas como las cajas o cajones y las estanterías cuya omisión está 
provocando la desvalorización de los productos.   
 
4. La rentabilidad calculada para los periodos 2014, 2015 y 2016 es 5.24%, 
6.92% y 7.09% respectivamente, lo que muestra un crecimiento, pero la 
variación observada nos muestra una disminución, es así que la variación 
de, 2014 al 2015 es de 1.68 y la variación del 2015 al 2016 es de 0.17. 
 
5. Las deficiencias encontradas en el proceso de recepción como la no 
verificación de unidades recibidas están originando disminución en las 
ventas y el no reportar al proveedor los daños sufridos en el transporte al 
nuestro almacén han originado desvalorización en los productos los cuales 
afectan directamente al costo de venta y a la venta, En el caso del 
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almacenamiento la desvalorización que sufren los productos está afectando 
al costo de venta y a la venta. Lo anteriormente referido afecta finalmente a 




































1. Como aplicación de buenas prácticas administrativas la empresa debe 
implementar una adecuada gestión de almacén, pues está demostrado que 
la gestión de las existencias produce la utilidad que cubre los gastos 
operativos de la empresa por ello la importancia de esta gestión. 
 
2. Implementar en el proceso de recepción documentación que exija la 
verificación de la cantidad y calidad de los productos que se reciben y 
reportar aquellos que han sufrido daños, así mismo se recomienda el 
empleo de técnicas de almacenamiento como las cajas y las estanterías 
para resguardar adecuadamente la mercadería y aislar de cualquier riesgo 
de pérdida de valor por deterioro. 
 
3. Emplear reportes de rendimiento de la gestión de almacén para verificar la 
rentabilidad de la gestión pues como hemos señalado de la eficiencia de 
esta administración depende que se cubra todos los gastos operativos de 
la empresa. 
 
4. Hacer seguimiento y supervisión de las actividades de la gestión de 
almacén para verificar sus buenas prácticas y proponer mejoras para 
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Anexo N° 1 Guía de Entrevista 
 
Este instrumento permite conocer como es la gestión de almacén en la empresa 
Ferretería e Inversiones Rivera S.A.C. en el periodo 2016, en sus diferentes 
componentes recepción, almacenamiento y despacho.  
Esta entrevista está dirigida al responsable de estas actividades. 
1. ¿Quiénes son los responsables de las actividades orientadas a la gestión 





2. ¿Se cuenta con un protocolo escrito donde se describa las actividades a 












4. ¿Cuáles son las actividades que realizan cuando se recepciona mercadería 













6. ¿Cuáles son las actividades que realizan cuando se despacha la 


























Anexo N° 2 Lista de Cotejo 
 
El presente instrumento de recolección de datos sirve para obtener información 
referida a la gestión de inventario desarrollada por la empresa Ferretería e 
Inversiones Rivera S.A.C. en el periodo 2016, esta información se procesa y se 
analiza para ver el efecto en la rentabilidad. 
El contenido de este instrumento se ha basado en la teoría del autor Cañas E. 
(2013), en donde nos refiere sobre actividades a tener en cuenta para una 
adecuada gestión de inventarios 
 
VARIABLE: GESTION DE INVENTARIO 
RECEPCION DE MATERIALES SI NO 
Funciones de la recepción de materiales    
1 
¿Se recibe e inspecciona los artículos, así como también se verifica las cantidades 
de acuerdo a la orden de compra? 
  
2 
¿Se prepara informes sobre daños durante el tránsito y devoluciones a los 
vendedores? 
  
3 ¿Se prepara una guía de recepción para distribuirla luego al almacén?   
4 ¿Se entrega la mercadería directamente al almacén?   
Documentos e información que intervienen en la recepción de materiales   
5 
¿Existe orden de compra que contiene membrete, nombres, domicilio, teléfono 
de la firma, para su identificación? 
  
6 
¿El documento de recepción contiene nombre y domicilio del proveedor que 








¿El documento de recepción contiene detalles importantes de las facturas que 
deben comprobarse como con la cantidad? 
  
9 
¿El documento de recepción contienen el espacio para dar conformidad de la 
calidad de los productos? 
  
10 ¿El documento de recepción contiene el precio de los productos para ser   
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verificada con los precios aceptados por la empresa? 
11 




ALMACENAMIENTO DE MATERIALES SI NO 
Carga unitaria   
12 ¿Se utiliza para el al almacenamiento la técnica de carga única?   
Cajas o cajones   
13 ¿Se utiliza para el al almacenamiento la técnica de cajas o cajones?   
Estanterías   
14 ¿Se utiliza para el al almacenamiento la técnica de estanterías?   
Columnas   
15 ¿Se utiliza para el al almacenamiento la técnica de columnas?   
Contenedores flexibles   
16 




DESPACHO DE MATERIALES SI NO 
Funciones del despacho de materiales    
17 




¿Se prepara informes sobre daños durante el tránsito y devoluciones 
al almacén? 
  
19 ¿Se entrega la mercadería directamente a los clientes?   
Documentos e información que intervienen en el despacho de materiales   
20 
¿Existe orden de envío que contiene membrete, nombres, domicilio, 
teléfono de la firma, para su identificación? 
  
21 ¿El documento de envío contiene fecha de emisión y de entrega?   
22 ¿El documento de envío contiene el nombre y domicilio del cliente?   
23 ¿El documento de envío contiene la descripción del producto?   
24 ¿El documento de envío contiene la cantidad del producto a entregar?   
25 
¿El documento de envío contiene la verificación de la calidad el 
producto a entregar? 
  
26 
¿El documento contiene las condiciones en que se está realizando la 
venta de producto? 
  
27 
¿Los documentos de envío viene acompañado por guías de remisión o 







Anexo N° 3 Guía de Análisis Documental 
 
Este instrumento de recolección de datos nos permite verificar documentos que 
se utilizan en la gestión de almacén en los diferentes componentes como 
recepción, almacenamiento y despacho en la empresa Ferretería e Inversiones 




SI NO  
Estados Financieros    
Organigrama de la Empresa    
Flujograma de los procesos de compra, venta y 
almacenamiento 
   
Registros auxiliares 
 Registro de Compras  
 Registro de ventas 
 Kardex 
   
Documentos de gestión  
 Ordenes de pedido (compras) 
 Documentos de recepción de mercadería 
 Documentos de despacho de mercadería 
   
Comprobantes de pago: 
 Facturas de Compras 
 Factura de ventas 
 Guías de remisión (por compra y venta) 










































































































































































































Validación de instrumento 
 

































































































Matriz de consistencia 
 
 
PROBLEMA HIPOTESIS OBJETIVOS ASPECTOS TEORICOS 
Problema general 
¿Cómo es la gestión de almacén y de qué 
manera incide en la rentabilidad de 
Ferretería e Inversiones Rivera S.A.C., 
Tarapoto, año 2016? 
 
Hipótesis general 
La gestión de almacén es deficiente e 
incide desfavorablemente en la 
rentabilidad de la empresa Ferretería e 
Inversiones Rivera S.A.C año 2016 
 
Objetivo general 
Evaluar la gestión de almacén y determinar la 
incidencia en la rentabilidad de la empresa 
Ferretería e Inversiones Rivera S.A.C., Tarapoto, 
año 2016  
. 
Objetivos Específicos 
 Describir las actividades de la gestión de 
almacén en la empresa Ferretería e Inversiones 
Rivera S.A.C., Tarapoto, año 2016 
  Identificar las deficiencias de la gestión de 
almacén en la empresa Ferretería e Inversiones 
Rivera S.A.C., Tarapoto, año 2016. 
 Conocer la rentabilidad de la empresa 
Ferretería e Inversiones Rivera S.A.C., 
Tarapoto, año 2016. 
 Demostrar la incidencia de la gestión de 
almacén en la rentabilidad en la empresa 
Ferretería e Inversiones Rivera S.A.C., 
Tarapoto, año 2016  
Gestión de Almacén  
Es el conjunto de actividades 
orientadas a administrar las 
existencias que posee la 
empresa desde que ingresa 
hasta que sale del ella, 
Recepción. 
Actividad orientada a verificar la 
cantidad y calidad de la 
mercadería que se recibe. 
Almacenamiento. 
Actividad orientada a resguardar 
la integridad de la mercadería. 
Despacho 
Actividad orientada a entregar la 









VARIABLES DE ESTUDIO POBLACION 
INSTRUMENTO DE 
CORRECCION DE DATOS 
Diseño de investigación: 




   O1 
  
    M                r 
 
   O2 
Donde: 
M= Ferretería Inversiones 
Rivera S.A.C. 
O1 = gestión de Almacén  
O2=   Rentabilidad. 
R= Correlación- causal 
 
 






Funciones de Recepción 
Documentos e 









Funciones de Despacho 
Documentos e 
información en despacho 
VD: 
Rentabilidad 
Margen bruto de 
utilidades 




La población está conformada por 
todas las personas y documentos de 
las operaciones relacionadas con la 
gestión de almacén que está 
representado por ingresos (compras) y 
salidas (venta) de mercadería del 
almacén que realiza la empresa 
Ferretería e Inversiones Rivera S.A.C. 
en el periodo 2016. 
Muestra 
La muestra es de tipo no probabilística 
y está dado por la misma población, es 
decir por las personas y documentos 
de las operaciones relacionadas con la 
gestión de almacén que está 
representado por ingresos (compras) y 
salidas (venta) de mercadería del 
almacén que realiza la empresa 
Ferretería e Inversiones Rivera S.A.C. 
en el periodo 2016. 
Fichas textuales, de comentarios 
y de resúmenes 
Conocer teorías relacionadas 
con la gestión de almacén, así 
como de la rentabilidad. 
Guía de Análisis Documental 
Nos servirá para obtener 
información sobre documentos 
implementados por la empresa 
que se utilizan en la gestión de 
almacén. 
Lista de Cotejo 
Verificar el cumplimiento de las 
diferentes etapas de la gestión 
de almacén. 
Guía de entrevista 
Nos permitirá conocer las 
actividades de la gestión de 
almacén. 
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